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E L vil,lo.r de las substancias antihistamínicas para do.minar las sínto.mas alérgico.s, y el de lo.s antibiótico.s para tratar las infeccio.nes respira-
torrias, ha sugerido. el estudio. de un tratamiento. do.ble co.n esto.s agent.es en 
las afeccio.nes respirato.rias de naturaleza alérgica e infeccio.sa. 
Es deso.bra sabida la intensacontro.versia, levantada en la actualidad,. 
acerca de los antihistamínico.s co.mo. posibles remedio.s del resfria'do Co.-
'mún en sus prilneras fases; po.r una parte, sea:ceptaro.n tal vez can exce-
'sivo. entusiasmo., pero. la posibilidad de reaccio.nes tóxicas después de su 
empleo. desmedido, aho.ra inayor po.r su facilidad de adquisición sin rece-o 
ta del médico., .han Pro.vo.cado dudas inj ustificadas acerca de SU utilidad 
en general. 
La experiencia clínica señala que los .anhihistamínico.sso.n de :menos 
valo.r en el asma bro.nquial que en la rinitis alérgica, hasta e,l punto. de 
que lo.s asmático.s pueden pilsar po.r una agravación después de to.mar' 
esto.s ::rnedicamentos. Se ha dado el caso. de que un mismo. paciente se ha 
mej Ol~ado. de la fiebre del heno., pero no. de la to..s y del asma que se suelen 
presentar al final de la estación po.línica. 
Las resultado.s del tratamiento. antihisfamínico. en el asma bro.nquiill 
parecen depender en buena parte de la exactitud del diagnó·stico.. Un po.r-
centaje elevado de enfermo.s co.n asma de naturaleza extrínseca han o.bte-
nido. beneficio.s co.n estos a,gentes, mientras que en aquello.s en quienes :se 
ha fracasado., pro.bablemente -el resultado negativo. fué debido. a la prc>-
sencia de infección respirato.ria más que a alergia verdadera. No hay duda 
de que la: to.s y el asma, incluso en lo.S! enfermas de alergia e,stacional,. 
pueden ,deber.se a la bro.nquitis infeccio.sa secundaria que aparece co.n fre- .. 
cuencia al acercarse el invie,rno. CQmo. las antihistamínicos no. tienen pro.-· 
piedades bactericidas, se co.mprenden fácilmente sus "fracasos" en lQS 
casos infeccio.so.s. 
"American Practitioner", octubre 1950. 
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El valor de la: terapia antibiótica ha sido reconocido extensamente en 
los estados respiratorios conocidos como "asma intrínseca", "bronquitis 
,asmática" o "asma infecciosa", sobre todo si se emplea en un momento 
precoz de su evolución. Por consiguiente, tanto, si la coexistencia de la 
.alergia y de la infección 'se considera causal como una consecuencia pato-
,génica, parece en estos casos indicado el tratamiento doble con antibióti-
cos y antihistamínicos. En el presente estudio se ha intentado apr:eciar 
·el resultado de este método combinado de trata'i:rÜento. 
Material 
El tratai:niento doble (antihistamínico y antibiótico) se administró a 
:39 pacientes que presentaban infección broncopulmonar y alergia respi-
'ra.toria revelada clínicamente. 
El tratamiento antibiótico simple se prescribió a 48 pacientes de afec-
·ción respiratoria que pudo clasificarse como asma infecciosa de natura-
leza no alérgica. 
Un tercer grupo de 37 pacientes con sünple alergia respiratoria, fué 
:tratado sólo con substancias antihista·mínicas. 
El período mínimo' de observación en cada grupo fué de un año, pro-
longado en gran parte de los pacientes. 
Unos dos tercios de los enfermos de cada grupo contaban menos de 
40 años. Una quinta parte de los considerados afectos de alergia e infec-
.ción contaban menos de 10 años. 
Resultados iniciales 
En el primer grupo se pudo relacionar -en casi todos los sujetos-
"la: ale,rgia respiratoria a los pólenes; en 8, ta:mbién se inducia la rinitis 
alérgica oel asma con la presencia o ingestión de otros alergenos (polvo 
·yalimentos). 
Aparte estas condiciones, sin duda alérgicas, la totalidad de los pa-
cientes referidos sufría tos productiva, ya veces disnea, como consecuen-
,cia de una infección respiratoria recurrente o crónica, ,en muchas o.casio-
nes claramente referida a un episodio anterior de gripe, tráqueobronquitis, 
tos ferina o neumonía. En conjunto, el estado. general estaba resentido. 
En los casos más adelantados se comprobaro.n los signos habituales 
.de la "bronquitis crónica", también presentes en los más recientes duran-
.te los períodos agudos. Aunque no fuera apreciable el enfisema, 'se notaba 
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decaimiento general, que no mejoró :Con el empleo de las inhalaciones de 
vaponefrín. 
La radiografía reveló lesiones basales, en tanto que la broncoscopia: 
señaló la presencia de dilatación bronquial en 11. 
La expectoración se presentó 'más o menos purulenta, incluso en los 
niños, quienes, como es frecuente, vO'mitaron las flemas acumuladas. Los 
cultivos del esputo aislaron tipo's de bacterias grampositivas, encontrados 
corrientemente en estas infeccionesrespiratoria's. 
La: infección de la nariz y de los senos de la cara se encont!'ó apl~oxi­
ma:damente en un tercio de los sujeto's de este grupo. 
Antihistamínicos. - Para el tratamiento de los síntomas aléi.'gicos, 
con infección co'existente o ,sin ella, se recurrió al Neo-Antergán, antihis-
tam.ínico de eficacia probada. La dosis oral diaria osciló entr.e 50 y 200 mg., 
de acuerdo con la edad del paciente y la intensidad de los síntomas. Mu-
cho's de los af'ectos de rinitis y asma requirieron el medicamento sólo du-
rante la estación polínica. 
Tratamiento 
Antibióticos. La penicilina se ntilizó para el tratatrÜent.o de todos 
los estados respira.torios infecciosos, con alergia o sin ella; se administró 
en forma: de aerosol, por vía parenteral y por vía oral. Después de las ins-
trucciones, 'muchos de los paeientes, incluso los niños, pudiei.'on emplear 
la terapia por ¡aerosol en su dotrücilio, pero los enfermos ,'más graves, 'se 
sirvieron del oxígeno. en el hospital, cOmO medio de presión. El intento 
de reempla.zar las soluciones del aerosol por el polvo de penicllina se aban-
donó, porque el polvo resultó ser 'más caro, menos eficaz y con p.\ás in-
convenientes. La penicilina adicional por vía parenteral se aplicó a todos 
lo.s ca'sos inteh'sos y, recientemente, inclusO' a los benignos al inicia,r el 
U'atalmento y en el transcurso de las exacerbaciones. En los último,s, tiem-
pos se ha preferido sustituir los aerosoles por las inyecciones cuando las 
circunstancias lo aconsej an, sobre todo en los niños. 
Los mej ores resultados se obtuvieron con dosis elevadas del antibió-
tiC(). En los casos crónicos 'más adelantados, o sea en los que no se podía 
confiar mucho en el dominio de la infección, se forzó la terapia con tres 
inhalaciones diarias de penicilina. 
La dihldroestreptomiciha, a las dosis diarias entre 0,25 y 0,5 gm., se 
añadieron a la penicilina en bastantes casos, casi siempre incorporada a 
las soluciones para ·el ael'o'sol. En los casos hl,ás recientes se ha ensayado 
también la cloroirücetína y la aureomicina. 
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Resultados 
El doble tratamiento dió por resultado la 'mejoría, de los síntomas alér-
gicos y del estado infeccioso en aproximadamente el 70 % de los easos. 
Este tipo de tratamiento resultó de mucho valor para los pacientes COTh 
infección broncopuhrionar en los prüneros períodos de evolución, pues se 
ha: probado la decididamej oriaen un 60 %. Estos resultados alentadores. 
sin embai'go, no pudieron conseguirse en ningún caso de enfermedad 
broncopulmonar crónica; sólo en la initad de ellos se obtuvo una mej oría 
relativa. 
Los resultados clínicos obtenidos con la tel'apia antibiótica sola ,en el' 
asma infeccioso de naturaleza no alérgica, variaron también en í'azón d~ 
lo extenso de la infección respiratoria, con resultados más favorable!" 
cuanto más precoz fuera el caso. El Neo-Antergán, empleado como anti-
histamínico en todos lo's casos, deulOstró su acción benéfica en el 80 % 
de los pacientes con rinitis alérgica y asma exti'ínseco no co:mplicado; la 
'rriej oría, negó al grado de notable en ,el 70 % de los casos. 
Pareció que la alergia respiratoria en los pacientes con infecCIones 
conjuntas de las vías aéreas, podía: aliviarse con los antihistamínicos casi 
con la 'mis.ma efica'cia que en aquellos con alergias sin complicaciones. 
siemplie que la previa terapia antibiótica dominara: completa'm,ente o en 
buena parte la infección. Por. otra parte, las potencialidades y lürütaciones. 
de los antibióticos aparecieron tan patentes en los casos CO'nlplejos de aler-
gia e infección como en los de asma infeccioso no alérgico. 
Se obtuvieron -efectos más favorables en los niños y &dolescentes en 
todos los grupos, con tal que no hubieran lesiones pulmonares perinanen-
tes. El estado general mej oró al compás del alivio del sistema respiratorio; 
también se regi'stró menOr frecuencia de los. episodios respiratorios, menor-
duración de los mismOS y aumento de la capacidad vital, hasta llegar él 
cifras ptóxhnas a las normales. 
En los casos de afección broncopulínonar avanzada y alergia respi-
ratoria se obtuvieron r€sultados satisfactorios incluso en pr.esencia de 
bronquiectasia crónica, pero estos resultados fueron sieulpre temporules. 
La acción de 10.5 antibióticos en los casos de infecciones nasales y pa-
ranasales asociadas dependió también 'má:s o menos de la extensión del 
proceso infeccioso. Los casos leves generalmente se aliviaron baj o 11:} in-
fluencia del tratamiento, el cual se administró por medio de aerosel€s a 
través de un adaptador nasal. Los beneficios obtenidos en la sinusitis cró-
nica con trastornos estructurales, fueron sólo pasajeros,aun en los caSO$ 
f ' 
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en que se añadió penicilina por vía parenteral a. la administrada PQI~ el 
aerosol. 
Medidas terapéuticas adicionales 
A los pacientes alérgicos se les aconsej ó evitar el contacto de los ale1'-
genos nocivos, pero en ningún caso se aplicaron tratamientos de desensi-
bilización. Todas las medidas antialérgicas, co:mo las vacunas, las almo-
hadas e'speciales y el régimen alirnenticio especial, se interrumpieron en 
tooS pacientes con aslrfa infecciosa que las seguían. 
En aquellos con infección broncopuli.nonar, el tratahúento adicional 
cO"Inprendió el dtenaje postural y algunos :medicamentos, COlno la ami-
nofilma,el yoduro potásico y el vaponefrín, para facilitar el libre drena.j e 
de las secreciones bronquiales. 
En unos cuantos casos de los recientelnente estudiados se encontró que 
la. adición de efedrina al Neo-Antergán favorecía la acción de éste, lo que 
permitía reducir las dosis del antihistaminicO. En 18 de los 76 casos, el 
Neo-Antel'gán no :eonsiguió mejorar las alergias respiratorias; otros an-
tihista:mínicos re'sultaron más activos en 6 de estos 18 casos. 
Fenómenos tóxicos 
Antihista;rn'ín~cos. - El Neo-Antergán tuvo que suprimirse en cuatro 
ocasiones a cauSa de la sotnnolencia. Observamos también, cotno otros 
clínicos, el efecto com:o de atropina. y de algunos s.edantes, de lOs antihis-
1aínínicos, efecto que inhibe la: deseada expectoración de lasec're:ción bron-
quial infcciosa y que aulrlenta el m:alestal' del paciente. El efecto nocivo 
de estas 'substancias en los .enfer:mos con síntomas respiratorios. a conse-
cuencia de la infección bacteriana, pero que in:correcta:m:ente se atl'ibu-
yen al "asnla" o al "resfriado", probablemente se deben a este hecho. 
En nuestras S,eries, la disminución de las expectoraciones y la agrava:-
ción de los sínto:masrespiratorio's, ocurrió ta'mbién en varios suj etos que 
padecían de broncorrea mfecciosa. abundante. Sin embai'go, estos sínto-
mas persistieron sólo en los casos en que la infección no se pudo dominar 
por iliedio del trata'miento antibiótico. La efedrina y la a'minofilina resul-
taron frecuentemente beneficiosas administradas junto al Neo-Antergán 
para contrarrestar estos efectos perjudiciales. Sin embargo, la a.dnÜnis-
tr'ación de antihistamínicos no parece aconsejable en los. casos asociados a 
la infección bronquial, a no ser que ésta pueda eliminarse primero. 
Antibióticos'. - Se llfmentaron 5 casos de intensas lesiones de la piel, 
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en general de lenta co.rrección, o.curriero.n en 2 pacientes alérgico.s y en 
3 no alérgico.~. Las ,erupcio.nes más ligeras se registraro.n en un 5 % de 
lo.s caso.s trata:dos, casi siempre :mej o.rada·s co.nel empleo. del Neo.-Anter.-
gán, pudiendo. incluso. prevenirse administrando. este antihistamínico.. 
En poco.s ca:so.s, el paciente se quej ó de irritación de lo.s labio~ y de 
la: lengua, a:demá"s de la decoloración de estas mucosas, co.).n,o consecuen-
cia de la prolongada aplicación de aerosoles de penicilina. Lo.s co.lut.o.rio.s 
frecuentes de la cavidad bucal y la atenuación de las co.ncentracio.nes de 
la solución de penicilina bastaron para moderar este fenómeno.. 
Parece que alguno.s inconvenientes y reacciones de la terapia antibió-
tica se pueden elirrünar administrando. una co.mbinación de vario.s agen-
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S E han investigado, con todo detalle, las acciones de las vitaminas es-pecíficas en las afeccio.nes de la piel y, particularlll,ente, en ,el funcio-
nlfmiento glandular del sistema pilo sebáceo.. Por otra parte, aunque gran 
número. de investigado.res han reco.no.cido. la relación del acné y la disfun-
ción de las. glándulas sexuales, ha 'sido de pO'co. valor el tratamjento hor-
monal de esta enfermedad no. obstante lo.s pr.ogresos de la endo.crinologia. 
El papel de la vitamina A en el tratamiento. del acné fué motivo. de un 
exten'so estudio de FRAZIER y Hu en 1936, al cual siguió la co.nfiríIi.ación 
del beneficio. o.btenido en e'sta dermatosis co.n las do.sis elevadas de dicha 
vita:rrúna: en aceite; STRAUMJo.RD, por ejemplo., so.stuvo. que un s.uplemento 
de 100.000 unidades internacionale.s, de vitamina A curaba decidida-mente 
o meJoraba el estado. por lomeno.s del 79 % de lo.s pacientes de acné, Co.n 
la co.ndición de que el ¡experimento se pro.lo.ngara en los casos necesario.s 
"Arch. of Derm. & Syph.", nov. 1950, 
.. 
